
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































新式化学 l件（ロスコー化学の翻訳） (7) 
尋常中学校・尋常師範学校化学教科書 非金属編
化学教科書第一巻、第二巻 2件
新撰化学教科書、上巻、下巻 2件
化学教科書 中巻、（イオンの記載あり） 3件
化学教科書巻3
化学教科書 l件
化学教科書 1件
近世化学教科書、（イオンの記載あり） l件 (ll)
新撰化学教科書 3件
実験化学教科書 （イオンの記戟あり） l件
化学教科書 （イオンの記載あり） 3件
中学化学教科書 l件
1件
(10) (第9図）
-26-

ス
ロ
イ
ス
「
舎
密
学
」
藤
本
純
吉
筆
記
、
（
明
治
4
年）、
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
・
近
世
史
料
館
蔵
A
r
r
h
e
n
i
u
s
.
 S
v
a
n
t
e
 A
u
g
u
s
t
.
 
岩
波
理
化
学
事
典
、
第
3
版
増
補
版
、
(
1
9
7
1
)
5
6
頁
池
田
菊
苗
「
化
学
教
科
書
・
訂
正
第
二
版
」
（
明
治
3
1
年
）
金
港
堂
刊
、
5
7
1
-
5
9
4
頁
1
．
大
幸
勇
吉
、
「
近
世
化
学
教
科
書
」
(
1
9
0
4
)
富
山
房
刊
12
．
中
谷
平
四
郎
、
「
最
新
化
学
理
論
、
イ
オ
ン
説
、
平
衡
論
詳
解
」
増
訂
四
版
、
(
1
9
0
3
)
:
 国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
10 
，
 
8
 
7
 
6
 
5
 
4
 
桜
井
錠
―
-
、
久
田
督
著
「
尋
常
中
学
校
・
尋
常
師
範
学
校
・
化
学
教
科
書
」
序
文
、
（
明
治
2
2
年
）
春
陽
堂
刊
二
固
会
固
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
金
沢
泉
丘
高
等
学
校
蔵
善
本
解
題
目
録
、
(
1
9
8
1
)
石
川
県
立
金
沢
泉
丘
高
等
学
校
編
久
田
督
、
「
尋
常
中
学
校
・
尋
常
師
範
学
校
・
化
学
教
科
書
」
（
明
治
2
2
年
）
春
陽
堂
刊
二
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
太
田
雄
寧
著
「
新
式
化
学
」
巻
之
二
、
（
明
治
1
7
年、
1
8
8
4
)
、
出
版
太
田
雄
寧
~
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
-28-
